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MEGJEGYZÉS:
Az írások, az illusztrációk és az ex libris tulajdonosok lelőhelyének jelölése 
a következőképpen történt: pl. 2006/3/5 = 2006. évi 3. szám 5. p. (oldal)
Az illusztrációknál és az ex libris tulajdonosoknál a kerek zárójelbe tett 
szám az oldalanként előforduló darabot jelöli, pl. 2008/2/5(9)-6(7) = a 2008. 
évi 2. számban az 5. oldalon kilenc, a 6. oldalon hét illusztráció van a 
művésztől.
A szerzők jegyzékében az = jel után szerzőink másfajta önjelölésének 
előfordulását tüntettük fel.
A [ j zárójelben a rövidítéseket oldottuk fel.
Kiadja a „Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyüjtő és Művelődési Egyesület”
Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., interneteim: www.kisgrafika.hu 
Felelős kiadó: Palásthy Lajos titkár; e-mail: info@kisgrafika.hu
Nyomdai előkészítés: Palásthy Bt. • www.PalasthyBt.hu • Nyomás: Opár Nyomda, Budapest
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1. TANULMÁNY, CIKK, 
ALKOTÁSJEGYZÉK
Arató Antal
Fery Antal közgyűjtemények részére készített kisgrafikái 
= 2007/3/3-4
A Biblia korai illusztrációi Perei Zoltán fametszetein = 
2008/4/8 
Cseke Péter
Buday György laudációja = 2007/4/2-3 
Csiby Mihály
Ami egy életmű-díj mögött van = 2008/1/2 
Volt egy álmom... = 2009/1/2-3 
Feledy Balázs
Idén lett volna Jurida Károly 75 éves = 2010/3/5-6 
Gombos László
Halmozott kisgrafika = 2007/4/5-6 
Horváth Hilda
Az értékmentés szenvedélye. Jelenkori 
magángyűjtemények kiállítása = 2007/4/7 
Király Zoltán
Érdekességek Fery Antal alkotóműhelyéből = 2006/4/5-7 
Lehtiranta, Leila
Evald Okas művészetéről. Ford. Soós Imre = 2006/1/5-6 
Vahet, Priít. Az ex libris tervezés igazi megnyugvás. Ford. 
Soós Imre = 2007/4/7-8 
Lelkes Mária
Tihanyból induló időút. Egy megidézett költő emlékére... 
(Nagy Gáspár... 2007. januári elhunyta alkalmából) = 
2007/1/2-3 
Ligeti Gábor
Szyksznian Wandáról = 2009/1/8 
Mayer József
Pleidell János 1915-2007 = 2007/2/9 
Még egyszer Buday Györgyről = 2007/4/2-3 
Karácsonyi lapok anno... = 2007/4/8 
Látogatás Imets Lászlónál = 2008/4/8-9 
Orbán Anna
110 éve született Sterbenz Károly, Sopron XX. századi 
grafikus mindenese = 2010/4/9-10 
Palásthy Lajos
Nagy Árpád életútja = 2008/3/3-4 
König Róbert M. S. mester díjas = 2010/4/10 
Patay Mihály levele Pinterits Tibornak 
Közli: Palásthy Lajos = 2008/3/5 
Pesti László
A fametszet fája = 2006/3/8-9
Észrevételek Csiby Mihály Volt egy álmom... c. cikkéhez 
= 2009/3/11 
Ráczi Győző
Három putnoki vonatkozású kisgrafika Fery Antaltól = 
2006/4/9 
Rónaky Edit
Városképek költészete: Nőt Béla pécsi tollrajzairól = 
2007/2/5-6
Életük a grafika -  Pécsi Művészeti Szakközépiskola = 
2007/4/6 
Semsey Andomé
Emlékforgácsok = 2008/3/6-7 
Somogyi Zsófia
Gondolatok ifj. Feszt László művészetéről = 2010/4/8 
Soós Imre
Magyar kisgrafikák van Gogh emlékére = 2006/2/5-6 
Képzőművészek és alkotásaik Fery Antal kisgrafikáin = 
2008/2/4-7
Újabb van Gogh-múzeum nyílt Hollandiában = 2010/4/3 
Tőrre, Gian Carlo
A fametsző Italo Zetti. Ford. Ürmös Péter = 2008/3/2-3
Ürmös Péter
A „betű és a könyv dicsérete” In memóriám dr. Szíj Rezső 
= 2006/2/2-3
Képnézegető látogatás a „Kézműipariban" = 2007/2/4-5 
Bálványosi művésztábor 2009 = 2009/4/2 
Vén Zoltán
A modern ex libris = 2010/3/8 
Várkonyi Zsolt
Nagy László Lázár Cegléd város díszpolgára = 2010/4/11 
Vasné Tóth Kornélia
Hit és művészet meseszép világa. Csiby Mihály ars 
poétikája „A látható láthatatlan” c. könyve kapcsán = 
2010/1/7
Egy grafikus pályaképe: Németh Nándor (1910-1978) = 
2010/2/4-6
Kultúrák közötti párbeszéd, avagy Hungarika-exlibrisek a 
moszkvai Rudominó Könyvtárban = 2010/3/6-7 
Miért szép, ami művészi? = 2010/4/6-7
2. MŰHELY
Arató Antal
Ki volt Nágel József, Egry József ex libriseinek 
megrendelője? = 2006/1/9 
Perei Zoltán kisgrafikai sorozatairól = 2009/3/9-10 
Rajz Fery Antalról = 2010/3/9-10 
Bemutatkozik Gárdonyi Sándor grafikus = 2010/3/9 
Csiby Mihály
Emlékezzünk régiekről = 2009/3/7 
Fery Antal kétsorosai. Közli dr. Mayer József = 2006/1/9 
Lenkey István
Egy életút értékei [Berényi Ágnes szakdolgozata Soltra 
Elemérről] = 2009/2/7-8 
Marthold, Jules de
Ballada az ex librisről. Ford. Videcz Ferenc = 2009/4/6 
Pittmanné Mikó Ildikó
Zichy Mihály ex librise = 2008/1/11 
Soós Imre
Kisgrafika az „alagút végéről” = 2008/1/10 
Egy rejtélyes kisgrafikáról = 2008/2/10 
Maori leány a Notre Dame előtt [Vén Zoltán Alma Petznek 
készített ex libriséről] = 2008/2/10 
Goya szörnyei bennünket is riogatnak = 2009/1/7 
Rémtörténet két grafikával szelídítve = 2009/4/5 
Hamarosan megnyílik a hollandiai ván Gogh viliágé 
Nuenen = 2010/1/2 
Szentessy László
grafikus bemutatkozik = 2007/3/11-12
3. KIÁLLÍTÁS, KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Arató Antal
Vincze László kiállítása Csömörön = 2006/1/10 
König Róbert kiállításai [ICSSZEM Esély Galéria, 
Soroksári Galéria] = 2006/2/8 
Vincze László kiállításai = 2009/1/8-9 
Bacskulin István
Tenyérnyi csodák! Palásthy Lajos gyűjteményéből 
rendezett karácsonyi kiállításról -  átvétel a vajdasági Hét 
Nap 2005. dec. 28. számából. = 2006/1/8 
Dobrik István, dr.
megnyitója Molnár ISCSU István „Más kép” című miskolci 
kiállításán = 2010/2/9-10 
Ex libris kiállítás Pápán = 2006/2/8 
Feledy Balázs
Látvány és jelkép. Vályi Csaba képzőművész 
munkásságáról = 2007/3/8-9 
Fery Vera
Új Fery Antal kiállítás Szerencsen = 2008/3/8
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Imre Lajos
Csohány Kálmán grafikáinak tematikus kiállítása = 
2010/4/11-12 
Keresi Ferenc
A debreceni kiállítás rendezőjének beszámolója = 
2009/3/2-4
Kiállítási felhívás = 2006/4/15; 2008/2/15; 2008/4/3;
2010/2/16; 2010/3/14 
Király Zoltán
Hazajöttem. Moskál Tibor tárlata Budafokon = 2006/3/6-7 
Magyar művész a vilniusi biennálén. Nagy László Lázár = 
2006/3/8
Ex libris kiállítás Hajdúdorogon = 2006/3/11-12 
Moskál Tibor kiállításai 2006-2007 = 2007/3/2-3 
Ex libris -  kisgrafika jubileumi kiállítás a Fővárosi 
Könyvtár Kőbányai Artotékájában = 2007/3/4-6 
Ex libris kiállítás Debrecenben = 2008/1/9-10 
Három grafikus közös tárlata [Kőhegyi Gyula, Sajtos 
Gyula, Ormos Péter] = 2010/1/4-5 
Tavaszy Noémi új kiállítása = 2010/1/5-6 
Budapest virágok között. Moskál Tibor újabb tárlata 
Budafokon: „Visszajöttem" = 2010/2/6-7 
Kőhegyi Gyula
Varga Péter: írás, kép, könyv = 2006/4/4-5 
László Anna kiállítása Szegeden = 2006/1/11 
Lenkey István
Pécs fehéren, feketén. Takács Dezső kiállítása Pécsett = 
2006/1/4 
Mayer József
Értékmentő szenvedély c. kiállítás az Iparművészeti 
Múzeumban = 2008/2/12 
Nagy László Lázár
[Második] II. Középiskolás kisgrafikai pályázat és kiállítás 
Debrecenben = 2008/1/8-9 
Palásthy Lajos
Hölgykoszorú: Kopasz Márta, László Anna és R. Pap 
Piroska jubileumi kiállítása = 2006/4/2-3 
Ex libris és kisgrafika kiállítás Zircen = 2007/2/3-4
Palásthy Lajos -  Zenei József
Salamon Árpád kiállítása = 2006/4/3-4 
Rónaky Edit
Otthonról haza [Bálint Ferenc bólyi kiállítása] = 2009/2/8-9 
Soós Imre
Vén Zoltán kiállítása az Art 9. Galériában = 2007/1/5-7 
Dr. Kovács Ferenc kiállítása = 2007/3/9-10 
Kisgrafikai kiállítás rekordhőségben = 2007/3/10-11 
A Jaschik-kör kiállításáról = 2007/4/4 
Vén Zoltán újabb kiállítása Fonyódon = 2008/3/7 
Újra „jár” a csemői vonat [Nagy László Lázár kiállításáról] 
= 2008/3/7-8
Fery Antal fametszetei a Ráday utcában = 2009/1/5-6 
Diskay Lenke a Széchenyi Könyvtárban = 2009/1/6 
Vályi Csaba kiállítása = 2009/3/6-7 
König Róbert grafikái a Forrás Galériában = 2009/4/3 
Imre Lajos kiállítása = 2009/4/4 
Szakolczay Lajos
Grafikai hálók a groteszk jegyében [Ruttkay Sándor és 
Balogh Sándor munkáiról] = 2007/2/6-8 
Takács Gábor
Pekka Heikkilá finn gyűjtő kolozsvári kiállításáról = 
2008/2/11 
Ürmös Péter
Szent László, a lovagkirály = 2007/3/6-7 
Megnyitóbeszéd Varga Péter András kiállításán (Újpest, 
2008. okt. 18) = 2009/1/3-5 
Kerékgyártó László „Őszi reggel” c. kiállítása a 
Józsefvárosi Galériában. 2008. XI. 5-25. = 2009/1/5 
A kiállítás = 2009/2/9 
Külföldi kiállítások = 2009/4/12 
Erdélyi grafika „itt és most” = 2010/1/6-7 
Hayk Gregoryan örmény grafikus kiállítása = 2010/2/10-11 
Időhidak [Bardócz Lajos kiállítása] = 2010/3/11 
Várkonyi Károly grafikusművész emlékkiállítása = 2007/1/8 
VasnéTóth Kornélia
Az ex libris kortárs művészei (Nemzetközi ex libris 
kiállítás Debrecenben) = 2009/3/2
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Zenei József
Tóth Rózsa grafikusművész Könyves Vasárnapja a 
szegedi Somogyi Könyvtárban = 2008/4/11 
Bakacsi Lajos... a Somogyi Könyvtárban = 2009/2/10 
Családi kör: László Anna és Tóth Péter kiállítása 
Szegeden = 2010/1/3
Bakacsi Lajos „Utak” című kiállítása = 2010/2/7-8
Élet a művészet szolgálatában. Kopasz Márta 99 éves =
2010/4/4-5
4. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ, 
KONGRESSZUS
[Harmincegyedik] XXXI. FISAE Kongresszus 2006 Nyon, 
Svájc = 2006/1/10 
[Harmincegyedik] Exlibris Kongresszus hírei = 2006/2/9 
Palásthy Lajos
Beszámoló a XXXI. Nemzetközi Exlibris Kongresszusról. 
Svájc, Nyon = 2006/3/2-3 
[Harminckettedik] Nemzetközi Exlibris Kongresszus 2008. okt.
14-17 Peking = 2007/3/15 
[Harminckettedik] FISAE Kongresszus = 2007/4/15 
Palásthy Lajos
Beszámoló a XXXII. Nemzetközi Exlibris Kongresszusról 
= 2008/4/4-6
[Harmincharmadik] Nemzetközi Exlibris Kongresszus, 
Isztambul = 2010/1/15 
Palásthy Lajos
Beszámoló az isztambuli Kongresszusról = 2010/3/2-3 
Az ex libris gyűjtők és grafikusok [nyolcadik] 8. nemzetközi 
találkozója 2007. Malbork, Lengyelország = 2006/4/10 
Ürmös Péter
Finnországi élmények. Finnországi [tizenhetedik] XVII. 
Aboensis Ex libris találkozó = 2010/3/4-5
5. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT
= 2006/1/10; 2006/2/15; 2006/3/15; 2006/4/15; 2007/3/15; 




Találkozásom a kisgrafikával = 2009/2/9 
Horváth Hilda
Szanka Rózsa ajándéka az Iparművészeti Múzeumnak = 
2009/2/10-11 
Lenkey István
Találkozásom az ex librissel. Hogyan lettem gyűjtő? = 
2008/1/6-8 
Pesti László
Találkozásom a kisgrafikával = 2006/2/7 
Zsuponyóné Ujváry Mária




= 2006/4/15; 2007/3/15; 2007/4/15; 2008/1/15-16; 
2008/3/15; 2008/4/3; 2009/3/11; 2009/4/15; 2010/1/15; 
2010/3/14; 2010/4/15 
Felhívás
= 2008/1/13; 2008/2/12; 2010/1/15 
K[isgrafika] B[arátok] K[öre] Egyesület tisztújító közgyűlése = 
2006/1/2-3 
Lehtiranta, Leila
Hatvanéves a finn exlibris-egyesület. Ford. Soós Imre = 
2007/1/9
Lenkey István dr. kitüntetése = 2010/1/10 
Meghívó a K[isgrafika] B[arátok] K[öre] 50 éves jubileumi 
ünnepségeire] = 2009/1/16 
Palásthy Lajos
Titkári beszámoló = 2007/1/10 
Titkári beszámoló a 2008. évről = 2009/1/2 
Rácz Mária
Finn vendégek Szegeden = 2007/1/8-9 
Szegedi gyűjtők kirándulása Szankra = 2009/3/8-9 
Semsey Ha
Megemlékezés a régiekről = 2009/2/7 
Soós Imre




Dr. Gombos László 75 éves = 2009/4/10 
Rácz Mária
Szeged ünnepelt képzőművész díszpolgárai:
Kopasz Márta, Kass János = 2006/1/7 
Sárközi Mátyás
Kass János köszöntése = 2008/2/2-3 
Szászné Mara
Köszöntő = 2008/2/2
Megkésett születésnapi beszélgetés Kőhegyi Gyula 
grafikusművész tanárral = 2009/3/4-5 
Vén Zoltán
laudációja a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete díjátadó ünnepségén = 2008/2/3-4
9. NEKROLÓG, BÚCSÚ
Arató Antal
Búcsú Pittmann Lászlótól = 2007/1/4-5 
Botka László
Búcsúüzenetet hoztam [búcsú Kass Jánostól] = 2010/2/2-3 
Gyászhírek
Andruskó Károly (2008. II. 26.) = 2008/1/13 
Girinyi Margit, dr. (2005. XII. 18.) = 2006/1/11 
Imre Lajosné (2008. VIII. 05.) = 2008/3/9 
Kalmámé Vajda Erzsébet (2005. XI. ??.) = 2006/1/11 
Körösi Lajos = 2010/3/10 
Máriássy Mihályné (2007. VIII. 14.) = 2007/3/12 
Oltvai Ferencné Simon Klára (2008. X. 3.) = 2008/4/11 
Pittman László (2006. XI. ??.) = 2006/4/10 
Ráczi Győző (2008. IX. 8.) = 2008/3/9 
Juhász Ferenc
Hűség és halál [búcsú Kass Jánostól] = 2010/2/2 
Kovrig Nagy Ádám
Kass János (Szeged, 1927. XII. 26. -  Budapest, 2010. III. 
29.) „Vágyódni, megkeresni, kifejezni" [búcsú Kass 
Jánostól] = 2010/2/3-4 
Lenkey István x
In memóriám Baász Imre = 2006/2/4-5 
Rácz Mária
Búcsú Rostáné Pap Piroskától = 2009/4/6 
A KBK szegedi csoportja 2010. április 10-én adózott Kass 
János emlékének = 2010/2/4 
Szerkesztőség
Elhunyt a Petz házaspár = 2006/3/9 
In memóriám Rónaky Edit = 2010/4/11
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10. EMLÉKEZÉS -  ÉVFORDULÓK
Arató Anta!
Helbing Ferenc emlékezete = 2009/3/9 
Király Zoltán
Kass János születésnapjára = 2008/1/4-5 
Lenkey István
Régen volt..., hogy is volt? [Soltra Elemér 85. 
születésnapjára] = 2007/4/3-4
P-y
Müller Árpád 1961-2006 = 2006/3/5 
Pittmanné Mikó Ildikó
Helbing Ferenc emlékezete (1870-1958) = 2009/1/11 
Rácz Mária
Varga Mátyásra emlékezés és az alapítvány létrehozása 
= 2006/1/7
Buday György centenárium Szegeden = 2007/2/2-3 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet
Kass János szegedi ünneplése = 2008/1/5-6 
Ürmös Péter
Csiby Mihály festő és grafikusművész köszöntése 86. 
születésnapján = 2008/4/2-3 
Vermes Júlia
Személyes emlékezés Radnóti Miklósra, születésének 
100. évfordulóján = 2009/3/7-8 
Zenei József
Elment a világhírű minikönyves [Andruskó Károly] = 
2008/2/8
In memóriám Meskó Anna = 2008/2/8-9 
Kopasz Márta 97 éves = 2008/4/7
11. ISMERTETÉS
A) KÖNYV, ÉVKÖNYV, ALKOTÁS)EGYZÉK
Arató Antal
Fery Antal munkássága, alkotásainak jeqyzéke = 
2006/2/12
A szépség ünnepei. Imolay Lenkey István 
képzőművészeti kiállításokon elhangzott megnyitó 
beszédei = 2006/4/13-14 
Újabb kiadvány Kékesi Lászlóról = 2008/3/12 
ifj Kékesi László: Apám kiállításairól emlékezem. Kékesi 
László grafikai kiállításai = 2010/3/11 
A Barcelonai Szépművészeti Akadémia exlibris qyűjteménye = 
2007/4/15
Katalógus a IX. téli paraolimpia alkalmából rendezett pályázat 
anyagából = 2006/2/15 
Király Zoltán
Magyar régiók üzenetei: Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesülete, Debrecen, 2000-2005; Békéscsaba a festők 
szemével = 2007/2/13-14
Szilágyi Imre kisgrafikai alkotásjegyzéke, összeállította 
Csernáth Gábor = 2007/4/14 
Kopasz Márta grafikai alkotásjegyzék = 2006/4/13 
„Én Istenem, hová leszünk..." Húszéves az Erdély
Művészetéért Alapítvány. Szerkesztette dr. Deé Nagy 
Anikó és Demeter Ervin. Kiadó: Erdély Művészetéért 
Alapítvány = 2009/4/14 
Lehtiranta, Leila
Fia írt könyvet Erkki Tanttu finn művész könyvjegyeiről. 
Ford. Soós Imre = 2006/2/14-15 
Rézkarcok Szilágyi Imre kisgrafikáiból. Minikönyv. Debrecen.
2006/3/12-13 
Soós Imre
Kiadványok a mohácsi Szőlőhegyről [Abiit, non obiit; 5 
vers és rajz] = 2006/3/14 
Leila Lehtiranta: Kis képek, nagy alkotások 
[Tanulmánykötet Keskipuro finn grafikusról] = 2006/3/14
Enzo Pellai: Ex libris nell’ Európa dél XX. secolo = 
2007/1/14
Várkonyi Zsolt: Várkonyi Károly élettörténete = 2007/1/14 
A tenger -  ex librisen 2007/1/14 
Wojciech tuczak rézmetszetei = 2007/2/14-15 
Emlékkötet Vilho Askola finn művészről = 2007/2/15 
Imolay Lenkey István: Az én Tompa Mihályom = 
2007/4/14
Csúcsteljesítmény: az idei ankarai kiállítás katalógusa = 
2007/4/14-15
Lenkey István: Vezető putnoki kiállításhoz = 2008/2/14 
Kalevala az ex librisen = 2008/3/13 
Ráczi Győző: Gömöri vonatkozású kisgrafikák = 
2008/3/14
Egisto Bragaglia: L’Ex libris dél bibliofilo = 2008/3/14
Vitéz Ferenc: Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész
grafikai munkássága = 2008/4/14-15
Gian Carlo Tőrre: Montagna incartata = 2008/4/15
Grafica ed ex libris. Kiállítási katalógus = 2009/2/15
Ex libris -  Piccola grafia... Kiállítási katalógus =
2009/2/15
Moskál Tibor jubileumi kötete = 2010/1/14 
Ladnar, U. -  Decker, H.: Memento móri (emlékezz a 
halálra) = 2010/3/14
Massimo Battolla: La Divina Commedia negli Ex libris. 
Genova 2010 = 2010/4/15
Egy szürrealista exlibris-művész: Kaskipuro. Helsinki, 
2010 = 2010/4/15 
Takács Gábor
Rajzok, metszetek = 2009/1/15 
Török Katalin
Nemes Török János kisgrafikai alkotásjegyzéke = 
2009/4/7-9; 2010/1/8-10 
Ürmös Péter
Az ember és a tenger = 2006/2/14
B) MAPPA
Soós Imre
Kisgrafikai sorozat: építészeti stílusokról = 2006/2/13 
Elkészült „Ártó” újabb mappája = 2007/1/15
12. BIBLIOGRÁFIA
A[rató] A[ntal]
B. Supka Magdolna kisgrafikai vonatkozású írásai = 
2007/1/8
13. SZEMLE, LAPSZEMLE
= 2006/1/12-14; 2006/2/10-11; 2006/3/13-14; 2006/4/11-12 
2007/1/12-13; 2007/2/10-13; 2007/3/13-14; 2007/4/13-14 
2008/1/13-15; 2008/2/12-14; 2008/3/10-12; 2008/4/13-14 
2009/1/13-15; 2009/2/12-15; 2009/3/12-14; 2009/4/12-14 
2010/1/11-14; 2010/2/12-15; 2010/3/12-13; 2010/4/13-14
A) A SZEMLE RÉSZLETEZÉSE
Bibliophilien Welt, Aus dér 2008/2 = 2009/1/14 
Bookmerk (Belgium, elődje a Graphia) = 2006/2/10;
2006/3/13; 2006/4/12; 2007/2/10; 2007/3/14; 2008/1/13; 
2008/2/13; 2008/3/10; 2008/4/13, 2009/2/12; 2009/3/12; 
2009/4/13; 2010/2/15; 2010/3/12; 2010/4/14 
Exlibris (Katalán) 2007/1/13
Exlibris Aboensis (Turku, Finnország) = 2006/2/10-11;
2006/3/13; 2007/1/13; 2007/2/12; 2007/4/13; 2008/1/15; 
2008/3/11; 2008/4/13; 2009/1/13; 2009/2/12-13; 
2009/2/14; 2009/4/12; 2010/1/12; 2010/4/14 
Exlibris Barát (a kínai Fuxianzhai Exlibris Múzeum lapja) 
2009/3/13-14
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Exlibriscirkuláret (Svédország) = 2007/3/13; 2008/1/15 
L’Ex libris Francais = 2006/1/13-14; 2006/2/10; 2006/3/13; 
2007/1/12; 2007/3/14; 2008/1/15; 2008/3/11-12; 
2009/1/13-14; 2009/3/12-13; 2010/1/12; 2010/2/13; 
2010/3/13
Exlibris Nyt (Dánia) = 2006/1/14; 2006/2/10; 2007/1/12; 
2007/4/13; 2008/1/13-14; 2008/1/15; 2008/2/13; 
2009/1/13; 2009/2/13; 2009/4/13; 2010/4/14 
Exlibris üutiset (Finnország) = 2006/1/13; 2007/3/14;
2008/2/12; 2008/3/11; 2009/2/12; 2009/2/14; 2009/3/12 
Exlibriswereld (Hollandia) = 2006/1/13, 2006/2/10; 2006/4/12;
2007/1/12; 2007/2/12; 2008/3/10; 2010/4/14 
Fonyódi Hírmondó 2009. július = 2009/3/14 
Hetedhéthatár 2008. július = 2008/3/11 
Knizní Znacka (Prága) = 2006/1/14; 2006/2/10; 2006/3/13; 
2006/4/11; 2007/2/10; 2007/3/13-14; 2007/4/13; 
2008/1/14; 2008/2/14; 2008/3/10-11; 2008/4/13; 
2009/1/14; 2009/2/13; 2009/3/12; 2009/4/13; 2010/1/14; 
2010/2/13; 2010/3/13; 2010/4/14 
Különgyűjtemények. Hatvan város művelődési központja és 
könyvtára = 2006/1/12 
Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Pulszky Társaság -  Tarsoly 
kiadó, 2002 = 2006/1/12 
Mitteilungen dér D.E.G. = 2006/1/13; 2006/2/11, 2006/3/13; 
2007/1/13, 2007/2/11-12; 2007/3/14; 2008/1/13; 
2008/2/13-14; 2008/3/10; 2009/1/13; 2009/2/13, 
2009/3/12; 2010/1/11; 2010/2/15; 2010/3/12 
Mitteilungen derö.E.G. = 2006/1/13; 2006/2/11; 2006/3/14, 
2007/1/12; 2007/2/11; 2007/3/14; 2008/1/14; 2008/2/13;
2008/3/10, 2009/1/14; 2009/2/13; 2009/3/13; 2010/1/12; 
2010/2/14; 2010/3/13 
Műértő = 2006/4/12 2007/2/11 
Művészet és Barátai = 209/1/15; 2009/3/14 
NÉZÖ-PONT (Debrecen) = 2008/3/12; 2008/4/14; 2009/1/13 
2009/2/14-15; 2009/3/13; 2009/4/12, 2010/1/11; 
2010/2/12-13; 2010/4/13 
Nippon Exlibris Association Newsletter, The = 2006/1/13; 
2006/2/10; 2006/4/11; 2007/1/12; 2007/2/12; 2007/3/13; 
2007/4/13; 2008/1/14-15; 2008/2/13, 2008/3/10; 
2008/4/13; 2009/1/14; 2009/2/13; 2009/3/12; 2009/4/13 
2010/1/12; 2010/2/14, 2010/4/14 
Nordisk Exlibris Tidsskrift (Dánia) = 2006/1/14; 2006/2/10; 
2006/4/11; 2007/2/11; 2007/4/13; 2008/1/14-15; 
2008/2/13, 2009/1/13, 2009/2/13-14; 2009/4/13; 
2010/1/12; 2010/2/14; 2010/4/14 
Observer, The = 2009/4/13-14
Obvestila (Szlovénia) = 2006/1/14; 2006/2/11; 2007/1/12; 
2007/2/10-11; 2007/3/13, 2007/4/13, 2008/1/14; 
2008/2/12; 2008/4/13; 2009/1/13; 2009/2/13; 2009/3/12, 
2010/1/11, 2010/2/14; 2010/3/13 
Pannon Tükör 2005/6 = 2006/1/12 
Polisz. Kráter Műhely Egyesület lapja. 2005. december = 
2006/1/12
Pression, in (Olaszország) = 2010/3/13, 2010/4/13-14 
Selcexpress (Svájc) = 2006/1/13; 2006/3/13; 2006/4/11; 
2007/1/13; 2007/2/11; 2007/2/12; 2007/4/13; 2008/1/14; 
2008/2/14; 2008/3/10; 2008/4/13; 2009/1/14; 2009/2/13; 
2009/3/12; 2009/4/12; 2010/1/11; 2010/2/15; 2010/3/12 
Szemesi Miújság 2006/17 = 2007/1/12 
Szerencsi Hírek 2009. február 27. = 2Ó09/2/13 
Tempevölgy (Baiatonfüred) 5. szám = 2010/2/13-14 
Új Ember 2008. június 8. = 2008/2/12 
Vár (Székesfehérvár) = 2007/2/12; 2009/1/13 
Vas Népe 2006. június 29. = 2006/4/12
14. HÍREK
= 2006/1/10-11; 2006/2/9; 2006/3/10-11; 2006/4/10; 
2007/1/11-12; 2007/2/8-9; 2007/3/12-13; 2007/4/10-11; 
2008/1/12-13; 2008/2/11-12; 2008/3/8-9; 2008/4/10-12; 
2009/1/9-12; 2009/2/12; 2009/3/9-11; 2009/4/10-12; 
2010/1/10-11; 2010/2/11-12; 2010/3/9-11; 2010/4/11-12
15. HELYREIGAZÍTÁS, OLVASÓI LEVÉL _
Helyreigazítás = 2006/1/9; 2006/3/15; 2008/3/15 
Olvasói levél -  Bánkiné Fery Vera = 2007/1/10; 2007/2/8 
Egervölgyi Dezső = 2006/4/8 
Rácz Mária = 2007/2/8 
Szerkesztő = 2006/3/10
16. SUMMARY -  AUSZUG -  RÉSUMÉ
= 2006/1/15-16; 2006/2/16; 2006/3/15^16; 2006/4/16; 
2007/1/15-16; 2007/2/16; 2007/3/16; 2007/4/16;
2008/1/16; 2008/2/16; 2008/3/16; 2008/4/16;
2009/1/15-16; 2009/2/15-16; 2009/3/16; 2009/4/16, 
2010/1/16; 2010/2/16; 2010/3/16; 2010/4/15-16
17. ILLUSZTRÁCIÓ
Ágoston Ernő = 2007/2/11 
Andruskó Károly = 2008/2/8(4)
Askola, Vilho =2007/2/15 
Baász Imre = 2006/2/4-5(3)
Bagarus Zoltán = 2008/1/11; 2010/1/11 
Bakacsi Lajos = 2007/2/3; 2009/2/10(2); 2009/4/6; 2010/2/4 
2010/2/7-8; 2010/4/11
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Bálint Ferenc = 2006/3/3; 2008/1/8; 2008/2/16; 2009/2/8-9(2);
2009/4/10; 2009/4/16; 2010/1/11(2)
Balogh István = 2010/1/12 
Batakov, Nikolaj = 2006/4/12 
Bekker, Dávid = 2006/4/12 
Berg, Claudia = 2009/3/8 
Bewersdorf, Ulrich = 2009/2/13 
Bongiovanni, Margherita = 2009/3/13 
Bordás Ferenc = 2008/4/16(2); 2010/2/16 
Bornemissza Rozi = 2006/1/7 
Borsos Miklós = 2006/4/10(2)
Bouda, Jiri = 2010/4/14 
Buchaniec, A. = 2010/1/10 
Budai Tibor = 2006/2/borító 1
Buday György = 2007/1/12(2); 2007/2/2(4); 2007/4/2(2)
Bulder = 2007/4/12
Bungter, Hans M. = 2007/2/10
Burgamin, N. V. = 2010/3/7
Campion, Valentin Le = 2007/1/7; 2007/2/borító 1;
2007/3/borító 1; 2007/4/borító 1
Cernajsek, Fritz = 2007/2/10 
Cemetsova, N. = 2007/2/15 
Cieslewski, Tadeusz = 2010/1/13 
Cinybulk, Vojtech = 2010/1/12 
Qolak, Vedat = 2010/3/15 
Czipor Adrienn = 2007/4/6
Csiby Mihály = 2007/1/15; 2007/2/15; 2008/1/borító 1;
2008/1 /2(2)-3(2); 2009/1/2; 2010/1/7 
Cseh Gusztáv = 2009/2/11
Damme, Frank Ivó van = 2006/3/borító 1; 2006/4/11;
2010/3/12(2)
Deák Ferenc = 2009/2/11 
Diskay Lenke = 2009/1/6(2)
Divi, Oriol = 2006/4/borító 1
Drahos István = 2007/1/14; 2007/4/12; 2009/4/11; 2009/4/15;
2010/2/15 
Dudek, Jozef = 2010/4/7 
Dugonics Mónika = 2009/3/10 
Eberlein, Klaus = 2007/2/11 
Escher, M. C. = 2006/2/11(2)
Fábián Péter = 2008/2/14
Fery Antal = 2006/2/2-3(7); 2006/2/5; 2006/2/12; 2006/3/8- 
9(3); 2006/3/11; 2006/4/5-6, 2006/4/7; 2006/4/9; 
2006/4/11(2); 2007/2/3, 2007/2/10, 2007/3/3(3)-4; 
2007/3/6; 2008/2/5(9)-6(7); 2008/2/10, 2008/3/14; 
2009/1/6, 2009/1/11 
Feszt László, ifj. = 2010/4/8(2)
Fingesten, Michel = 2010/2/15; 2010/3/14
Flórian, Michael = 2007/4/9
Flury, Paul = 2007/4/13
Gaudaen, Gerard = 2007/3/15(3); 2010/3/12
Grimm-Raabe, Tanja = 2007/1/13
Grmelová, Anna = 2010/2/13
Gune§, Yunus = 2010/3/14
Haagensen, Gunnar = 2010/2/13
Haranghy Jenő = 2007/3/14
Hardy Nikoletta = 2007/2/5
Havas László = 2007/4/9(2)
Hegyi János = 2008/1/8 
Helbing Ferenc = 2009/1/11; 2009/3/9 
Henry-Andre = 2008/3/11 
Herfurth, Egbert = 2006/1/13 
Hesse, André-Paul = 2010/1/13 
Horváth Endre = 2007/4/9 
Horváth Jenő = 2009/1/2 
Huang Zhen = 2009/3/14
Imets László = 2006/2/7; 2006/3/14; 2008/2/15; 2008/3/15;
2008/4/9(3); 2008/4/15; 2009/4/2 
Imre Lajos = 2006/1 /borító 1; 2009/4/4(2)
Ivanyos Sándor = 2008/3/15 
Izsó László = 2006/3/10 
Jakubowski. W. = 2007/4/9 
Jamar, Michel = 2010/4/6
Józsa János = 2008/1/6; 2008/4/3; 2008/4/14; 2009/1/9;
2010/1/10; 2010/2/15; 2010/4/12 
Juhász Tamás = 2007/2/5 
Jurida Károly = 2010/3/5(2); 2010/3 
Kalasnyikov, A. = 2010/3/7-8 
Kaskipuro, Pentti = 2008/4/10; 2010/4/15 
Kass János = 2006/4/9; 2008/1/4(3)-5; 2008/2/2(2);
2008/2/3(2); 2010/2/borító 1; 2010/2/2-3 
Kauffmann, Marc = 2010/1/13 
Kazinczy Gábor = 2009/2/11
Kékesi László = 2006/2/9; 2006/3/7; 2006/3/11; 2006/4/15;
2007/3/4-5; 2007/4/9; 2008/1/7 
Kerékgyártó László = 2006/2/7; 2006/2/13; 2008/2/15;
2009/1/borító 1; 2009/1/5; 2009/1/9 
Kertes [Kollmann] Jenő = 2007/2/11 
Király István = 2007/3/15 
Kolinovich, Konstantin = 2008/1/14 
Koós Gábor = 2008/1/9
Kopasz Márta = 2006/1/7; 2006/4/2(4); 2008/4/7(3);
2009/3/borító 1; 2010/4/4((3)-5(3)
Kopilov, Vladimír = 2007/2/10 
Kovács Ferenc, dr. = 2007/3/10(2)
Kovács Tamás = 2007/3/12 
Kozma Lajos = 2009/3/7(4)
Kőhegyi Gyula = 2007/2/16; 2009/1/2; 2009/3/borító 1; 
2009/3/4(2)-5; 2009/3/12; 2009/3/14(2)-15(2)-16;
2010/1/borító 1; 2010/1/2(3); 2010/1/4, 2010/4/2-3 
König Róbert = 2007/1/borító 1; 2007/1/2(4)-3; 2007/4/12;
2009/4/3(2); 2010/4/borító 1; 2010/4/10 
Kuhmann, Maria-Helene = 2010/1/13 
Kulelov, Pencso = 2006/1/14 
Kulmeskenov. S. = 2006/3/3 
László Anna = 2006/1/11-12; 2006/4/3(2); 2006/4/8; 
2010/1/3(2)
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Lukkarinen, P. = 2007/1/9 
Luczak, Wojciech = 2007/2/14 
Marik, Otocar dr. = lásd Mfils 
Mata János = 200/2/9
Mata János, Szoboszlai = 2006/2/15; 2006/4/7; 2009/1/12
Marecek, Rudolf = 2009/1/14
Mariman, Guido = 2010/4/7
Medvegyev = 2010/3/16
Menyhárt József = 2007/2/11
Meskó-Póka = 2008/2/8-9(2)
Mezey István = 2007/2/15
Mfils = 2006/3/9
Molnár Dénes = 2009/4/2
Molnár C. Pál = 2006/1/8
Molnár ISCSU István = 2009/2/borító 1; 2010/2/9;
2010/3/borító 1 
Mommens, Josis = 2010/4/6 
Moskál Tibor = 2006/2/12; 2006/3/6-7(3); 2007/3/2(2);
2010/2/6(2)-7 
Müller Árpád = 2006/3/4-5(8)
Nagy Árpád = 2008/3/3(4)-4(5)
Nagy László Lázár = 2006/3/8; 2008/3/borító 1; 2008/3/6;
2009/1/10; 2010/4/11 
Nagy Sándor = 2010/4/6 
Nehánszky József = 2009/2/14 
Németh Nándor = 2007/3/5-6-7(3); 2008/3/9; 2010/1/3;
2010/2/5(4)
Nőt Béla = 2007/2/5-6 
Okas, Evald = 2006/1/5(3)-6(4)
Olexa József = 2006/3/12; 2007/4/12; 2009/2/7 
Olvet, Marét = 2006/3/7; 2010/3/4(2)-5 
Ott, Herbert = 2008/4/13 
Patay Mihály = 2008/3/5(2)
Perei Zoltán = 2006/1/16; 2008/3/13; 2008/4/borító 1;
2008/4/8 
Peterka, Frantisek = 2009/4/13 
Petry Béla = 2008/2/16 
Petz, Alma = 2006/3/9; 2008/2/10 
Pflug, Marie-Louise = 2010/1/13 
Pinell, Antoni Öllé = 2007/1/16 
Pleidell János = 2007/2/9(3)
Póka György = 2010/2/12 
Portik Sándor = 2010/1/6 
Premstaller, Ottmar = 2008/2/13(5)
Raub, Andreas = 2007/4/7 
Rich, Geneviéve = 2010/1/13 
Rietsch, Denise = 2010/1/13 
Reutow, Denis = 2009/3/10 
Riquer, Alexandre de = 2007/1/13(3)
Rueter, Pam = 2006/4/8
Ruttkay Sándor = 2007/2/7
Sajtos Gyula = 2006/1/11; 2010/1/4
Salamon Árpád = 2006/2/10(3); 2006/3/2; 2006/4/3(2)-4;
2007/1/12; 2009/1/11(2); 2009/2/4-5; 2009/3/11;
2009/4/12; 2010/2/8; 2010/2/14 
Samallahti, P. = 2007/1/10 
Sejournant, Pierre = 2010/1/13 
Simon András = 2007/2/15 
Sólyom Sándor = 2008/2/15 
Soltra Elemér = 2007/4/3(2)-4; 2009/2/8(2)
Sterbenz Károly = 2010/4/9(2)
Stettner Béla 2006/2/6; 2007/1/4; 2008/4/15 
Szabó Béla Gy. 2009/3/9 
Szentessy László = 2007/3/11 (2)-12 
Szervátiusz Tibor = 2006/1/2
Szilágyi Imre = 2008/1/7; 2008/1/9; 2008/3/13(3); 2008/4/14;
2010/2/12-13
Szűcs Pál = 2009/1/14 
Szyksznian, Wanda = 2009/1/8 
Taran, V. = 2006/3/2
Tavaszy Noémi = 2006/1/16; 2007/4/10; 2009/4/11; 2010/1/5-6 
Tempinszky István = 2008/2/borító 1 
Torró Vilmos = 2009/4/2 
Tóth Rózsa = 2008/4/11
Török János, nemes = 2009/4/7-8-9(2); 2009/4/15; 2010/8/(2)- 
9(2)-10 
Tuominen, E. = 2007/1/9 
Tüür, E. =2007/1/9 
Upitis, Peteris = 2010/4/3 
Ürmös Péter = 2006/2/7; 2010/1/5; 2010/3/2 
Vaher, Priit = 2007/4/7-8
Vályi Csaba = 2007/2/8; 2009/3/6(2); 2007/3/8(2)-9(2)
Varga Mátyás = 2006/1/7 
Varga Nándor Lajos = 2009/1/12 
Varga Péter András = 2009/1/3(3)-4 
Varga Péter = 2006/4/5
Várkonyi Károly = 2006/3/10; 2007/1/8; 2007/1/16; 2008/1/8;
2008/3/15; 2009/2/3(2)-4 
Vecserka Zsolt = 2006/1/16(2); 2007/4/8; 2007/4/12;
2008/3/11; 2009/4/15 
Vén Zoltán = 2007/1/5-6-7(3); 2008/1/10; 2008/2/10;
2008/3/7; 2009/1/7; 2009/2/15; 2009/4/5; 2010/2/14 
Vermeylen, Antoon = 2008/3/10 
Vertei József = 2006/3/9; 2006/4/14; 2009/1/14 
Vincze László = 2006/2/6; 2006/3/13; 2007/4/5; 2009/1/8-9 
Wangkun = 2010/3/16 
Wee, Frans van de = 2006/4/14 
Wieser, Josef = 2008/4/15 
Wenig, Bernhard = 2006/2/10'
Winternitz Mária = 2006/3/8
Zádor István = 2010/2/14
Zálogh Sándor = 2007/2/7
Zetti, Italo = 2008/3/2(5)-3; 2008/4/2(2)-3(2)
Zichy Mihály = 2008/1/11(2)
Zingle-Vargenau, Frangoise = 2010/1/13
18. EX LIBRIS TULAJDONOSOK
Aalto, Kalevi = 2006/1/5; 2006/1/6; 2010/4/15
Ajtósi Dürer Céh tagsági jegye 1940 = 2009/2/3
Alexander, Jonas = 2008/2/13
Anger, Karl-Heinz = 2006/1/5
Askola, Vilho =2007/2/15
Athisaari, Martti = 2008/4/10
Azt hittük, hazajöttünk = 2008/3/3
Bakó László = 2007/2/2
Balla Dani = 2007/3/11
Balogh István = 2008/2/15
Bánki Annamária, dr. = 2006/4/3
Barokk kastély Nagytétény = 2006/2/13
Békésné Rita = 2009/2/12 v
Bényei Miklós, dr. = 2008/4/14
Béres Ferenc = 2006/4/11
Bemingerék = 2010/2/5
Bertolini, Tallio = 2008/3/2
Betocchi, Rosanna = 2008/2/borító1
Biblioteca Serlupiana = 2008/3/2
Bibliothecae Monasterii Einsidlensis = 2008/3/10
Bologa, Emil dr. = 2006/1/16
Boros Edit = 2008/1/2
B[orsos] M[iklós] = 2006/4/10
Bottá Errrfinia = 2008/4/3
Brandt, Joke van den = 2010/3/12(2)
Briele, Luc van den = 2007/2/10 
Brouwer, Tón de = 2006/2/6; 2010/1/2
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Brück Vilmos = 2009/1/6
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Charvilhat, G. =2008/3/11 
Chiesa, Carlo = 2009/2/14 
Czika János = 2008/2/5 
Csatka Endre = 2010/4/9 
Csernáthék = 2008/3/13 
Csernáth Gábor = 2008/3/15 
Csiby Mihály = 2008/1/2 
Csizmazia József, dr. = 2007/4/5 
Csúcs Ferenc = 2008/2/5 
Dallmer, Friedrich W. = 2007/2/10 
Deák-Sala József, dr. = 2006/2/4 
Debrecen üdvözli a 20 éves KBK-t = 2009/2/4 
Deeva, Michajla Michajlovics = 2010/3/7 
Degraeve, Willy = 2010/3/12 
Drahos = 2007/1/14 
Drahos István = 2009/4/11 
Dudics Mónika = 2009/3/10 
Ebergényi T. = 2009/3/16 
Ebergényi Tibor = 2010/2/15 
Eckhardt, Tibor de dr. = 2007/3/7 
Eini, Pekka =2007/1/9 
Éles Péter =2009/1/6; 2009/1/9 
Erdélyi István = 2007/3/7 
Erdélyért Művészeti Alapítvány = 2009/4/2 
Erdey Aladár = 2009/3/9 
Egervölgyi, Desiderii = 2008/2/15 
Egry József = 2008/2/6 
Érseki Könyvtár Veszprém = 2006/2/7 
Étiinger = 2008/2/14 
Farkas Ferenc, kisbamaki = 2007/3/5 
Fejér Gyula dr = 2010/4/4 
Fejér Imre dr. jr. = 2010/2/5 
Fery Antal = 2007/4/5 
Finková, Tatiana = 2008/4/15
F. Sz. E. K. Budapest gyűjtemény = 2006/3/9 
Földi János Könyvtár Hajdúhadház = 2008/4/3 
Gábor Dénes = 2006/3/13
G. B. = 2008/3/2 
Galambos Ferenc = 2008/3/16 
Girinyi Margit, dr. = 2006/1/11
Gogh viliágé Nuenen, van = 2010/1/borító 1; 2010/1/2(2) 
Gombos László, dr. = 2006/2/9; 2007/4/5; 2009/4/10 
Gorilovics Tivadar, dr. = 2007/2/11 
Graham, Abigail = 2007/3/9 
Gruber Béla = 2007/3/9 
Giudu, Sergio = 2008/3/3 
Haagensen, Gunnar = 2010/2/13 
Haast, G. G., de = 2010/4/7 
Habsburg, Ottó von = 2010/2/5 
Hai, Liu Shuo = 2006/3/2 
Hillerbrandt, N. dr. = 2010/4/6 
[Harmincegyedik] XXXI. Fisae Nyon 2006 = 2006/2/9 
[Harmincegyedik] XXXI. Congres Fisae Nyon = 2006/3/2 
[Harmincegyedik] XXXI. FISAE = 2006/4/11 
[Harmincharmadik] Nemzetközi ex libirs kongresszus 
Isztambul = 2009/3/11-12 
[Hatvan] 60 -  1894 -  1954. május 5. = 2008/3/3 
[Hatszáz] 600 éve született Kapisztrán Szt. János 1386-1986 
= 2006/3/7 
Heeren, Heide = 2007/2/10 
Hegedűs Ibolya = 2008/1/3 
Hegyi János = 2008/1/8 
Hegymászó Zsuzsi = 2006/2/10 
Henkey Károly, dr. = 2010/2/5 
Hesse, Andre-Paul = 2010/1/13
Horst, Familie = 2007/4/12
Horváthék, dr. = 2007/4/12
H. V. = 2010/4/7
Illyés doktorék = 2009/4/9
ISIK Universitesi = 2010/3/borító 1
Izakovic-Podolinsky, Karol = 2006/1/6
Jankovics Marcell = 2010/2/13
Jászberényi Tudományos és Kulturális napok = 2006/4/6 
Jonker, Pieter = 2008/2/13
József Attila Művelődési Ház Jászfelsőszentgyörgy = 
2007/3/3 
Kalevala = 2010/3/4 
Kait, Marianne = 2006/1/13 
Kasrimies, Kéljó = 2006/1/6; 2010/3/4 
Kauffmann, Marc = 2010/1/13
KBK 50 -  libanoni tölgy KBK emlékfa, Népliget = 2009/1/9 
KBK 1959-2009 = 2009/2/borító 1; 2009/2/4-5; 2009/2/10;
2010/1/5 
KBK-Szeged = 2008/3/15 
Keblovszky M. Lajos dr. = 2010/2/14 
Kékesi László = 2007/3/5 
Keresi Ferenc = 2006/3/8 
Király Zoltán = 2006/1/16; 2008/3/10 
Klaipedos Apskrities Viesoji I. Simonaitytes Bibliotek =
2010/4/11 
Koós Gábor = 2008/1/9
Kopasz Márta = 2006/4/2(2); 2008/4/7; 2010/4/4
Korda Béláné = 2007/4/3
Krahe, Liili = 2006/1/5
Krajcsi Timea = 2010/1/11
Krajcsi Tibomé = 2009/1/10
Krajnc, Tjasa = 2009/4/12
Krier Rudolf, dr. = 2006/2/7; 2008/1/3; 2008/2/6
Koszta Rozália = 2008/2/9
Kovács Gábor = 2007/3/12
Kovács Ica = 2010/2/8
Kovács István = 2007/3/8
Kovács Imre = 2006/2/2
Kozma Miklós, leveldi = 2007/2/2
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Kőhegyi = 2009/3/15 
Körösi Lajos = 2008/2/5(2)-6(2)
Kunráth Sándor = 2008/2/5 
Kuhlmann, Marie-Héléné = 2010/1/13 
Leiningen Westerburg, Karl-Emich zu = 2006/2/10 
Lenkey Béla, dr. =2008/3/13
Lenkey István = 2006/1/12; 2006/2/4; 2008/1 /6-7(2)-8(2);
2010/1/10; 2010/4/12 
Lenkey István, Imolay dr. = 2010/1/3 
LerpergerA. dr. = 2010/4/6 
Linden, Roger van dér = 2007/3/15 
Lippóczy Miklós = 2009/4/3
litográfia feltalálásának 150 éves jubileumára, A = 2010/1/8 
Lux Gyula =2010/2/15 
Magdolna könyve = 2009/2/10
Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete. Tagsági 
jegy = 2009/2/3 
Magyar Ferenc = 2010/1/7
Magyarországi Mária = II. Lajos özvegye = 2009/4/13
Makkai L[ászló], dr. = 2006/4/15; 2007/3/4
Mantero, Gianni = 2007/1/14; 2007/4/9; 2008/3/2
Mallus, Tiis = 2008/2/10
Máriássy Mihályné = 2008/1/11
Marnitz Frigyes = 2009/1/11
Marosvásárhely = 2009/4/2
Márton Olga, V. = 2006/4/8
Mata könyve = 2006/2/15
Mátyás király vadaskertje Budanyék = 2006/2/7
Mátyás király 2008 Reneszánsz év = 2009/1/8
Mátyás király születésének 500. évfordulója = 2009/1/12
Mátyás Vilmosék = 2010/4/9
Mayer József, dr. = 2007/4/8; 2007/4/12; 2009/4/15; 2010/1/4
McClain, Elizabeth = 2008/2/16
MEGE szeretettel várja... = 2009/4/9
M[eyer]-N[oriel], Gfermaine] =2009/1/14
Merry X-mas = 2010/2/14
Mészáros Tibor = 2008/3/9
Mezőgazdasági Szakmunkásképző = 2006/3/8
Minajev, E. H. =2010/3/7
Miski Károly = 2006/3/14
Molnár Szilárd = 2009/3/5
Mura, Nalda = 2008/3/2
Nagy Árpád = 2008/3/3(2)-4(3)
Nagy Árpádné Urbanitzky Júlia = 2008/3/4
Nagykönyvtár Sárospatak = 2006/2/12
Nagy Olga = 2009/2/11
Nagy Sándor = 2007/3/14
Németh Kálmán = 2008/2/5
[Negyven] 40 éve jóban, rosszban = 2008/3/4
[Negyven] 40 Let Drustva Exlibris Sloveniae = 2007/1/12
Olaciregui, Maria Magdalena Otamendi = 2008/4/2
OPTE Épületek = 2006/2/13
Ortutay Gyula = 2007/1/12
[ötven] 50 éves a KBK ... = 2009/1 /borító 1
[ötven] 50 = 2009/1/2
[Ötven] 5 0 -K B K  = 2009/1/2
[Ötven] 5 0 - K B K  = 2009/1/5
R, E-M dr. = 2006/3/3
P.L.-T.F. = 2006/2/7; 2006/2/12
Palásthy L[ajos] = 2006/4/3; 2007/4/12; 2008/4/9; 2008/4/15; 
2010/ 1/11
Pallay-Ravagni, Constanza = 2009/4/8 
Palié, Pepita = 207/1/16 
Pap Piroska = 2006/4/2; 2009/4/6 
Papp Jenő = 2008/3/5 
Pari-Mueller, Joann = 2006/3/3 
Pataky Lenke = 2007/2/10
Pável Ágoston, dr. = 2007/3/3 
Pektas, H. = 2010/3/14 
Penke Botond, dr. = 2010/4/5 
Petőfi Emlékkönyvtár = 2008/4/14 
Petheő Ilona = 2008/3/9
Petz, Alma = 2006/3/9(2); 2006/4/14; 2007/3/2; 2010/2/9
Pfeiffer, Éva Maria = 2008/2/13; 2009/3/10
Pflug, M.-L. = 2010/1/13
Piiroinen, Tauno = 2007/1/9
Pittmann László = 2007/14-5
Pokorny László = 2007/3/7
Polgárdy Géza, dr. = 2009/1/11
Prokop, Ivó = 2008/2/13
Pungs, Wolfgang dr. = 2006/4/12
Pungs, Hildegard = 2008/1/14
Pusztai András, dr. = 2007/3/6
Racsmán M. =2010/2/12
Rácz Mária, Sz. = 2006/1/7; 2006/4/4; 2006/4/9; 2007/2/3, 
2008/2/9; 2010/2/4 
Ráczi Győző = 2008/2/15 
Reisinger család = 2007/4/9 
Rajeczky Benjámin, dr. = 2008/1/borító 1 
Rajk András, dr. = 2006/3/11 
Rali, Mangold =2007/2/11 
Rhebergen, Jan = 2006/1/6 
Rich, Geneviéve = 2010/1/13 
Rietsch, Denise = 2010/1/13 
Riquer, A. de = 2007/1/13 
Románkori körtemplom Kakósd = 2006/2/13 
Románkor Pécsett = 2007/4/4 
Rónaky Edit = 2008/2/16; 2010/4/11 
Rosenkranz, Marcus = 2008/2/13 
Rostásék = 2006/1/11 
Rostáné Pap Piroska = 2009/4/3 
Roveda, Roland = 2006/4/8; 2007/3/15 
Rubinat, Pan Font de = 2007/1/13 
Salamon Árpád = 2006/2/10; 2009/3/11 
Salminen, Pekka = 2007/1/10 
■ Sárai Katalin = 2006/1/16 
Sárdy Endréné = 2008/2/5 
Sárospataki könyvtár-terem, A = 2006/1/borító 1 
Schoti, Jaromír Bilek = 2007/4/9 
Schwatz, Gene = 2008/2/8 
Sejournant, Pierre = 2010/1/13 
Sforni, Guido = 2008/4/2 
Simonffy Aladár = 2009/1/14 
S. N. = 2008/4/3 
Somogyi Könyvtár = 2006/4/3 
Somonai-Tamási Zsolt = 2009/1/9 
Soó Rezső, berei de = 2006/4/7; 2008/4/16 
Soós Imre, dr. = 2006/2/6; 2006/3/9; 2009/4/5; 2010/1/4;
2010/4/3 
Stettner Béla = 2008/2/6 
Stiebeling, Bernd = 2008/4/13 
Subirachs, Joan = 2007/1/13 
Swart, H. J. de = 2009/3/14 
Szabó E., dr. = 2010/4/6 
Szabó Géza = 2007/3/11 
Szanka Rózsa = 2006/2/5; 2009/2/11; 2010/4/8 
Szász Mara -  KBK 50 = 2009/2/7 
Szász Mara és Sándor = 2006/4/11 
Szászné Mara = 2009/3/4 
Százados úti Művésztelep = 2006/3/8 
Szegedi három királyok = 2006/4/2; 2010/4/4 
Szegedi Orvostudományi Egyetem = 2010/4/5 
Székely Mihály zenei napok Jászberény = 2006/4/5 
Szenczi Tóth Károly = 2007/2/9
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Szent Erzsébet, Árpádházi = 2007/2/15-16 
Szepesváriné Rácz Mária = 2008/2/6 
Szigeti, Stephanus = 2008/2/5(2)
Szíj Rezső, dr. = 2006/2/2-3(7); 2007/3/2; 2007/3/4
Szilágyi Imre, dr. = 2006/4/3
Szilágyi Magdolna = 2008/4/7
Sztraka Lászlóék = 2010/1/3
Szvipidoba, G. = 2010/3/8
Szymanski = 2009/3/8
Takács Dezső = 2006/1/3-4(3)
Tallina Künstnike... Linnamuuseumis ’89 = 2006/3/7 
T[arjányi] F[erenc] -  P[esti] L[ászló] = 2006/2/7; 2006/2/12 
Tipoteca Italiana = 2007/3/12
[Tíz] 10 (1976-1986) Nuenen van Gogh Documentatie 
Centrum = 2006/2/5 
[Tizennegyedik] XIV. Internationale exlibris Kongres 
MCMLXXII. Helsingör = 2009/3/14 
Tompa Mihály 1817-1868 = 2010/1/3 
Tompa Mihály Emlékbizottság 1959-1984 = 2008/3/14 
Tóth Ede centenárium... = 2006/4/9 
Tóth László, dr. = 2009/4/4 
Tóth Zoltán = 2006/4/3; 2010/1/3 
Török = 2010/1/10 
Török, Elly = 2010/1/9 
Török János, nemes = 2009/4/6 
Török János és családja, n. = 2010/1/8 
Travagiino, P. H. M. dr. = 2006/2/11 
Vaher, Priit = 2007/4/7 
Vaher, Elisabet = 2007/4/8 
Vajda Béláné = 2007/1/12 
Várkonyi Károly = 2007/1/8; 2008/3/13; 2008/3/15 
Várkonyi Zsolt = 2008/3/6 
Vályi Csilla = 2007/3/8 
Varga P. András = 2009/1/3(2)-4 
Városi Járási Könyvtár Tapolca = 2007/3/3; 2008/2/5 
Városmajor = 2006/3/9 
Vasné Tóth Kornélia = 2010/3/2 
Vén Zoltán = 2007/2/12 
Veres Miklós = 2006/1/7 
Vermes Júlia = 2007/4/7 
Vermeylen, Antoon = 2006/3/borító 1 
Vida Klára, dr. = 2006/3/11; 2008/2/6 
Víg György = 2010/2/16 
Vitéz Ferenc, dr. = 2010/2/12 
Voigt, Trude = 2008/1/11
Vries, de van Dishoeck Roodhuyzen = 2006/2/11
Vuokila, Yrjo = 2007/1/9
Wiese, Hermann dr. = 2007/2/11
W. Magdi = 2007/2/11
Wimmer, Éva Maria = 2007/3/15
Was de Cege = 2008/2/16
Zenei József, dr. = 2010/4/5
Zingle-Vargenau, Francois = 2010/1/13
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